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Penelitian spesifik tentang keanekaragaman jenis burung di Gunung Ile 
Boleng, Adonara, Flores Timur, NTT, belum pernah dilakukan. Oleh karena itu 
dilakukan penelitian tentang keanekaragaman jenis burung di hutan utara Ile Boleng 
pada tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan tanggal 3 September 2008. Data yang 
diperoleh dalam penelitian ini ditabulasi dengan Microsoft excel. Data yang diambil 
menyangkut kekayaan jenis, keanekaragaman jenis, dominansi relatif jenis dan 
kemerataan (evenness). Kekayaan jenis yang diperoleh adalah sebanyak 33 jenis 
burung. Lima jenis burung yang terdata merupakan jenis tambahan untuk pulau 
Adonara yang menjadikan total jenis burung di Adonara sebanyak 64 jenis. 
Penghitungan keanekaragaman jenis dengan menggunakan indeks Simpson 
menunjukan keanekaragaman jenis yang tinggi (0,8673). Jenis burung yang 
mendominasi secara keseluruhan adalah Kacamata biasa dengan nilai dominansi 
relatif sebesar 24.63 %, diikuti Perkici timor sebesar 20.68 % dan Kepudang sungu 
topeng sebesar 11.08 %. Kemerataan (evenness) yang diperoleh sebesar 0.9107 yang 
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